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 психологічний контакт з групою; 
 організація пізнавальної діяльності студентів. 
Література – унікальний вид мистецтва, і жоден відеофільм чи 
комп’ютерна гра не замінить спілкування з книгою. Треба поступово 
переходити від формування у дітей безпосереднього інтересу до 
літератури, до вміння самостійно шукати ту чи іншу інформацію в 
додатковій літературі, робити повідомлення в групі, готувати 
самостійно виразне читання, переказ, інсценізацію твору, складати 
запитання до тексту. Елемент пошуку особливо присутній в діяльності 
студентів при вивчені художніх творів. 
Перевагу надають проблемно-пошуковим методам розвитку, крім 
емоцій, дослідницьких навичок, художнього мислення, вміння 
характеризувати літературного героя, давати повну розгорнуту 
відповідь на поставлене запитання, оцінювати риси і вчинки 
персонажів тощо. 
Вміння читати художню літературу, сприймати мистецтво, 
розцінюється як важливий засіб гармонійного розвитку людини, 
збагачення її духовного світу. 
Відповідно з цими особливостями навчальні курси«Українська 
мова», «Українська література» побудовані на інтегрованій основі. 
Літературне читання органічно поєднує роботу зі сприйняття творів 
літератури, музики та образотворчого мистецтва. На основі широкої 
внутрішньопредметної інтеграції побудований курс української мови, 
в якому у взаємозв'язках представлені система мови, мовна діяльність і 
історія мови, які інтегруються зі знаннями з літератури, 
образотворчого мистецтва, фольклору.  
Кінцева мета розвивального навчання полягає в тому, щоб мати 
потребу в самозміні і бути здатним задовольняти її у вигляді вчення, 
тобто хотіти, любити і вміти вчитися. 
 
 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
Г.М. Дубинина, преподаватель, Мариупольський механико-
металургический колледж ГВУЗ «ПГТУ» 
           
В последнее время освещение истории Великой Отечественной 
войны, значения победы в ней часто даются только под одним углом 
зрения - необходимости разоблачительного подхода к нашему 
прошлому. В ряде книг и статей сосредоточивается внимание на 
негативных, мрачных сторонах жизни нашего общества в предвоенные 
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годы, при этом умалчивается о крупных преобразованиях в народном 
хозяйстве, индустриализации, подъеме культуры, науки и образования 
широких масс трудящихся. При самом критическом подходе к нашей 
истории нельзя забывать, что за всем этим стоят судьбы многих 
миллионов людей, которые самоотверженно трудились и воевали и не 
только ради себя, но прежде всего на благо своего Отечества, во имя 
его будущего, в том числе и нынешнего поколения людей. О героизме, 
мужестве и высоком уровне военного искусства считается чуть ли 
даже неприличным говорить. Во время Великой Отечественной войны 
Советскому Союзу пришлось противостоять значительно более 
сильному противнику, чем когда-либо во всей нашей истории. В 1941-
1942 гг. наше государство было на грани поражения. И все же наш 
народ и его Вооруженные Силы победили. Почему? 
Военно-историческая наука призвана объективно 
проанализировать все обстоятельства, обусловившие неудачи и 
победы, и дать обоснованный ответ на этот вопрос. Если, как нередко 
пишут, наша страна к войне была совершенно не подготовлена, а ее 
армия начала и закончила войну, не умея воевать, вооружение ее было 
никудышным, а офицеры и солдаты шли в бой только по 
принуждению и т.д., то тогда убедительного ответа на этот коренной 
вопрос истории мы не получим. И, если игнорировать упомянутые 
выше фундаментальные исторические факты и уйти от ответа на 
поставленные жизнью вопросы, то, несмотря на самое искреннее 
стремление к правде, мы снова уйдем от нее в сторону. История войны 
недолжна писаться ни с коммунистических, ни с 
антикоммунистических, жестко заданных идеологических позиций. 
Только при подходе с точки зрения максимально возможной 
объективности неразрывно существовавшие в жизни негативные и 
позитивные стороны исторических событий во всей их сложности и 
противоречивости займут в военной истории свое естественное место.  
При описании советского периода некоторые авторы забывают о 
том, что, несмотря на все репрессии, притеснения и бедствия, народ не 
только продолжал жить, творить, но являлся и хранителем устоев 
духовной жизни, ее патриотических начал. Тем более, что никто из 
современных ниспровергателей нашего прошлого, видимо, не считает 
свою жизнь бесцельной и напрасно прожитой. Так почему всех 
остальных людей, в том числе ветеранов войны, хотят лишить права 
гордиться достойно прожитой жизнью, чувством исполненного долга 
перед Родиной? В наше трудное время особенно важно возрождение 
правдивого и уважительного отношения к отечественной истории. 
Следуя советам П.Я. Чаадаева и Ф.М. Достоевского, можно не 
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идеализировать нашу старину, но вместе с тем нельзя забывать 
пушкинские слова о том. что "уважение к минувшему - вот черта, 
отличающая образованность от дикости. Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и нужно". 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХИ УТВОРЕННЯ НАЗВ ПРОФЕСІЙ 
О.М. Єрьоменко викладач Маріупольського машинобудівного 
коледжу ДВНЗ «ПДТУ» 
 
У зв'язку з розвитком економічних відносин у нашій державі та 
входженням України у міжнародний простір, актуальним є питання 
осмислення шляхів та динаміки поповнення сучасної української 
лексики словами, які пов,язані з професійною діяльністю. 
Термінологічний шар мови дуже швидко поповнюється і суспільство 
потребує адекватного аналізу і використання нових термінологічних 
одиниць. 
Об'єктом дослідження у даній роботі є слова, які походять від 
технічних та економічних термінів, і передають назви професій 
технічного і економічного напрямів. 
Актуальність цього дослідження обумовлена інтеграцією України 
у всесвітні виробничі процеси,  введенням нових технологій, а відтак і 
необхідністю створення нових професій, які відповідають сучасним 
потребам. Отже, дослідження спрямоване на вивчення шляхів 
утворення нових лексем, які виражають назви професій технічного і 
економічного напрямів 
Матеріалом дослідження є назви професій, які увійшли у 
Класифікатор професій ДК 003:2005.К.: Соцінформ, 2005. 
У роботі досліджені зв,язки між мотивуючими та мотивованими 
словами (аваль – аваліст, акцепт – акцептант, дебет – дебітор, кліше-
клішист, тунель-тунельник). Проведений аналіз частотності 
використання суфіксів для утворення назв типу супервайзер, 
маркетолог, комівояжер, носій, калій, обрубувач, обчісувальник, 
дренажист, ковшовий, скіповий тощо. Досліджені семантичні зв’язки 
між назвами професій на зразок ліцензіар – ліцензіат, ремітент – 
акцептант- жирант – трасант. Проведений аналіз структурно-
словотворчих особливостей назв типу репульпаторник, авербандник, 
актуарій, віварник, гільойширник, лихвар, фритівник, хромолітограф. 
Розглянута й проаналізована семантика слів-термінів, які складаються 
з кількох слів : апаратник ксантогенування, апаратник 
